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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของการศกึษาครัง้นี้คอื การเปรียบเทยีบตวัแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ 
โดยวธิกีารทางสถติทิัง้หมด 7 วธิ ีไดแ้ก่ วธิบีอกซ์-เจนกนิส ์วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชี้
ก าลังของโฮลต์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังของบราวน์ วิธีการปรับเรียบ  
ด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังที่มีแนวโน้มแบบแดม วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัที่มี
ฤดกูาลอย่างง่าย วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบบวก และวธิกีารปรบั
เรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบคูณ เพื่อสรา้งตวัแบบพยากรณ์ทีด่ทีีสุ่ด อนุกรม
เวลาราคาไขไ่ก่เฉลีย่ต่อเดอืนไดม้าจากเวบ็ไซตข์องส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ตัง้แต่เดอืน
มกราคม 2548 ถึงเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 จ านวน 158 ค่า แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2548 ถึงเดอืนสงิหาคม 2560 จ านวน 152 ค่า ส าหรบัการสรา้งตวัแบบ
พยากรณ์ ชุดที่ 2 ตัง้แต่เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 6 ค่า  
ส าหรบัการเปรียบเทียบความถูกต้องของตวัแบบพยากรณ์ โดยใช้เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสมับรูณ์เฉลีย่และเกณฑร์ากทีส่องของความคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ทีต่ ่าทีส่ดุ 
ผลการศกึษาพบว่า จากวธิีการพยากรณ์ทัง้หมดทีไ่ด้ศกึษา วธิทีี่มคีวามถูกต้องมากทีสุ่ด คอื 
วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ฤีดกูาลอย่างง่าย  
 
ค าส าคญั: ไขไ่ก่  บอกซ-์เจนกนิส ์ การปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงั  เปอรเ์ซน็ต ์
ความคลาดเคลื่อนสมับรูณ์เฉลีย่  รากทีส่องของความคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่  
 
 
 
 
Abstract 
The objective of this study was to compare the egg prices forecasting model by 
7 forecasting methods: Box-Jenkins method, Holt’s exponential smoothing method, 
Brown’s exponential smoothing method, damped trend exponential smoothing method, 
simple seasonal exponential smoothing method, Winters’ additive exponential smoothing 
method, and Winters’ multiplicative exponential smoothing method in order to create the 
best forecasting model. Time series of monthly egg prices which were gathered from the 
website of Office of Agricultural Economics during January, 2005 to February, 2018 of 
158 observations were divided into 2 datasets. The first dataset had 152 observations 
from January, 2005 to August, 2017 for constructing the forecasting models. The second 
dataset had 6 observations from September, 2017 to February, 2018 for comparing 
accuracy of the forecasts via the criteria of the lowest mean absolute percentage error 
and root mean squared error. Research findings indicated that for all forecasting methods 
that had been studied, the most accurate method was simple seasonal exponential 
smoothing method. 
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บทน า  
ไข่ไก่เป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตนีทีส่ าคญักบัร่างกาย การบรโิภคไข่ไก่จะมผีลต่อ
การเจรญิเตบิโตของร่างกาย ประกอบกบัไขไ่ก่มรีาคาไม่สงูมากนกัเมื่อเทยีบกบัอาหารประเภท
อื่น ๆ อีกทัง้ยงัหาซื้อได้ง่าย และสามารถน าไปประกอบเป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบ  
โดยรฐับาลได้มนีโยบายรณรงคใ์หค้นไทยบรโิภคไข่ไก่ในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ แต่การบรโิภคไข่ไก่
ของคนไทยกย็งัคงอยู่ในอตัราที่ต ่าเมื่อเทยีบกบัอตัราการบรโิภคไข่ไก่ของโลกหรอืแม้แต่ใน
ภูมภิาคเดยีวกนัอย่างเช่น จนี ญีปุ่่ น สงิคโปร ์และมาเลเซยี โดยคนไทยบรโิภคไขไ่ก่เฉลีย่ 204 
ฟองต่อคนต่อปี ขณะทีค่นจนีบรโิภคไขไ่ก่เฉลีย่ 360 ฟองต่อคนต่อปี คนญีปุ่่ นบรโิภคเฉลีย่ 332 
ฟองต่อคนต่อปี คนสงิคโปร์บรโิภคเฉลี่ย 330 ฟองต่อคนต่อปี และคนมาเลเซียบรโิภคเฉลีย่ 
313 ฟองต่อคนต่อปี เนื่องจากประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการบรโิภคไข่ไก่ในปรมิาณที่
มากเกนิไป อาจก่อใหเ้กดิปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหลอดเลอืดหวัใจ และไขมนัในหลอดเลอืด 
อุดตัน เป็นต้น [1] ปัจจุบนัราคาไข่ไก่มีแนวโน้มปรบัตัวสูงขึ้น ขณะที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รายงานว่าราคาทีส่งูขึน้นัน้ยงัคงเป็นไปตามกลไกตลาด เพราะเกษตรกรผูเ้ลีย้งไก่ไข่มี
การปลดแม่ไก่ยนืกรง เพื่อลดปริมาณไข่ในตลาด ประกอบกบัสภาพอากาศที่มฝีนตกอย่าง
ต่อเนื่อง ท าใหม้จี านวนไขไ่ก่ออกสูต่ลาดน้อยลง นอกจากนี้ราคาไขไ่ก่ทีส่งูขึน้ยงัเกดิจากปัญหา
พ่อคา้คนกลางมกีารกกัตุนเพื่อเกง็ราคา ปัจจยัดา้นต้นทุนการผลติ เช่น ราคาต้นทุนหวัอาหาร  
 
 
และราคาพันธุ์ไก่ไข่ มีการปรับตัวสูงขึ้น รวมทัง้เกษตรกรบางส่วนมีการงดเลี้ยงชัว่คราว
เนื่องจากประสบกับปัญหาขาดทุน สาเหตุดังกล่าวล้วนส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลง  จึงไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และส่งผลต่อราคาที่สูงขึ้นในที่สุด  [2-3] ถึงแม้ว่าการ
ปรบัตวัของราคาไข่ไก่ทีส่งูขึน้ยงัคงเป็นไปตามกลไกของตลาด แต่กส็่งผลกระทบต่อผูบ้รโิภค
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้เครื่องมอืหนึ่งทีช่่วยใหท้ราบการเคลื่อนไหวของราคาไขไ่ก่ในอนาคต คอื 
การพยากรณ์ทางสถิติ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเริม่สบืค้นงานวจิยัที่เกี่ยวกบัการพยากรณ์ราคาไข่ไก่  
ซึง่พบว่า วรางคณา กรีตวิบิลูย ์[4] ไดศ้กึษาการเปรยีบเทยีบวธิกีารพยากรณ์ราคาไขไ่ก่ดว้ยวธิี
บอกซ์-เจนกินส์และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังของโฮลต์ โดยใช้ข้อมูลจาก
ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2544 ถงึเดอืนสงิหาคม 2556 ผลการวจิยั
พบว่า วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของโฮลตม์คีวามเหมาะสมกบัอนุกรมเวลาชุดน้ี
มากกว่าวธิบีอกซ์-เจนกนิส ์จะเหน็ว่าการศกึษาดงักล่าวมกีารศกึษาวธิกีารพยากรณ์ทางสถิติ
ส าหรบัการพยากรณ์ราคาไขไ่ก่เพยีง 2 วธิกีารเท่านัน้ ซึง่อาจไม่ครอบคลุมวธิกีารพยากรณ์ทีด่ี
ที่สุด เพราะได้พิจารณาเพียงวิธกีารพยากรณ์ที่เหมาะสมกบัอนุกรมเวลาที่มเีพียงแนวโน้ม
เท่านัน้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวธิกีารสรา้งตวัแบบพยากรณ์ให้
หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมตัวแบบพยากรณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งการศึกษาครัง้นี้ จะศึกษา
วธิกีารสรา้งตวัแบบพยากรณ์ทัง้หมด 7 วธิ ีไดแ้ก่ วธิบีอกซ-์เจนกนิส ์วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้
โคง้เลขชีก้ าลงัของโฮลต์ วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของบราวน์ วธิกีารปรบัเรยีบ
ด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังที่มีแนวโน้มแบบแดม วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัที่มี
ฤดกูาลอย่างง่าย วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบบวก และวธิกีารปรบั
เรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบคูณ โดยท าการสรา้งตวัแบบพยากรณ์ทัง้ 7 วธินีี้
กบัขอ้มูลชุดที่ 1 (ราคาไข่ไก่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2548 ถึงเดอืนสงิหาคม 2560) จากนัน้จะ
พิจารณาค่าจากเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย  (Mean Absolute 
Percentage Error: MAPE) และเกณฑร์ากทีส่องของความคลาดเคลื่อนก าลงัสองเฉลีย่ (Root 
Mean Squared Error: RMSE) ทีต่ ่าทีส่ดุ ซึง่พบว่า วธิกีารพยากรณ์ทัง้ 7 วธินีี้เป็นวธิทีีม่คีวาม
เหมาะสมกบัอนุกรมเวลาชุดนี้มากกว่าวธิกีารพยากรณ์อื่น ๆ เช่น วธิกีารแยกส่วนประกอบ
อนุกรมเวลา (Decomposition Method) เนื่องจากทัง้ 7 วิธีพยากรณ์ที่ศึกษาให้ค่า MAPE  
และ RMSE ทีต่ ่ากว่าวธิกีารแยกสว่นประกอบอนุกรม ส าหรบัการคดัเลอืกตวัแบบพยากรณ์ทีม่ี
ความถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุด 1 วิธี จะใช้เกณฑ์ MAPE และ RMSE ที่ต ่ าที่สุด  
เมื่อค านวณจากขอ้มลูชุดที ่2 (ราคาไขไ่ก่ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2561) 
เพื่อใหไ้ดต้วัแบบพยากรณ์ทีเ่หมาะสมส าหรบัใชใ้นการพยากรณ์ราคาไขไ่ก่ในอนาคตต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
วตัถุประสงคข์องการวจิยัครัง้นี้ คอื การเปรยีบเทยีบตวัแบบพยากรณ์ราคาไขไ่ก่ดว้ย
วธิกีารทางสถติทิัง้หมด 7 วธิ ีไดแ้ก่ วธิบีอกซ-์เจนกนิส ์วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงั
ของโฮลต ์วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของบราวน์ วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลข
 
 
ชี้ก าลงัที่มีแนวโน้มแบบแดม วิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัที่มีฤดูกาลอย่างง่าย 
วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบบวก และวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้
เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบคูณ เพื่อสรา้งตวัแบบพยากรณ์ทีด่ทีีสุ่ด โดยใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซต์
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตัง้แต่เดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
จ านวน 158 ค่า  
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการสร้างตวัแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ โดยใช้โปรแกรม SPSS 
Version 17 ซึง่ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาไดม้าจากเวบ็ไซตข์องส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร [5] 
เป็นอนุกรมเวลาราคาไข่ไก่คละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ยต่อเดอืน (บาท/ร้อยฟอง) 
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2548 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 จ านวน 158 ค่า แต่เพื่อความสะดวกใน
การน าไปใช ้จงึแปลงขอ้มลูเป็นราคาต่อฟอง ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มลูออกเป็น 2 ชุด ชุดที ่1 ตัง้แต่
เดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 จ านวน 152 ค่า ส าหรับการสร้างตัวแบบ
พยากรณ์ และชุดที่ 2 ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2560 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 จ านวน 6 ค่า 
ส าหรบัการเปรียบเทียบความถูกต้องของตวัแบบพยากรณ์ด้วยเกณฑ์ MAPE และ RMSE  
ที่ต ่าที่สุด โดยเมื่อพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา พบว่า ราคาไข่ไก่มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ (แสดงรายละเอยีดในผลการวจิยั ภาพที ่1) นอกเหนือจากการพจิารณากราฟ
ของอนุกรมเวลา (Yt) เทียบกับเวลา (t) แล้ว ผู้วิจ ัยยังได้ตรวจสอบว่าอนุกรมเวลาชุดนี้มี
สว่นประกอบของแนวโน้มและความผนัแปรตามฤดกูาลหรอืไม่ ดงันี้ [6] 
การตรวจสอบว่าอนุกรมเวลาชุดน้ีมสีว่นประกอบของแนวโน้มหรอืไม่ ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงันี้ 
           1. ตรวจสอบขอ้สมมุต ิ(Assumption) คอื อนุกรมเวลาในแต่ละปีมกีารแจกแจงปรกติ
และมคีวามแปรปรวนเท่ากนัหรอืไม่ เพื่อเลอืกใชส้ถติสิ าหรบัการทดสอบค่าเฉลีย่ของอนุกรม
เวลาในแต่ละปี โดยถ้าอนุกรมเวลาในแต่ละปีมกีารแจกแจงปรกตแิละมคีวามแปรปรวนเท่ากนั 
จะใช้สถิติอิงพารามิเตอร์ (Parametric Statistics) ซึ่งคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) แต่ถ้าอนุกรมเวลาในแต่ละปีไม่มกีารแจกแจงปรกติหรือมี
ความแปรปรวนไม่เท่ากนั จะใชส้ถติไิม่องิพารามเิตอร ์(Nonparametric Statistics) ซึง่คอื การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวโดยล าดบัที่ของครสัคอล-วอลลสิ (Kruskal-Wallis’s One-
Way Analysis of Variance by Rank) ผลการตรวจสอบการแจกแจงปรกตโิดยใชก้ารทดสอบ
โคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov’s Test) พบว่า p-value ของทุกปีมีค่า
มากกว่า 0.01 จงึสรุปได้ว่า ราคาไข่ไก่ในแต่ละปีมกีารแจกแจงปรกต ิที่ระดบันัยส าคญั 0.01 
และผลการตรวจสอบความเท่ากนัของความแปรปรวน โดยใชก้ารทดสอบของเลวนีภายใตก้าร
ใชม้ธัยฐาน (Levene’s Test based on Median) พบว่า Levene Statistic = 2.383, p-value = 
 
 
0.008 จงึสรุปได้ว่า ราคาไข่ไก่ในแต่ละปีมคีวามแปรปรวนไม่เท่ากนั ที่ระดบันัยส าคญั 0.01 
ดงันัน้การศกึษาครัง้นี้จงึควรใช้ Kruskal-Wallis ในการทดสอบค่าเฉลีย่ของอนุกรมเวลาในแต่
ละปี 
           2. ทดสอบค่าเฉลีย่ของอนุกรมเวลาในแต่ละปี โดยใช ้Kruskal-Wallis พบว่า ราคาไข่
ไก่ในแต่ละปีมคี่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01 ( 2 = 129.825, p-value < 
0.0001) หมายความว่า อนุกรมเวลาชุดนี้มสีว่นประกอบของแนวโน้ม 
การตรวจสอบว่าอนุกรมเวลาชุดนี้มคีวามผนัแปรตามฤดูกาลหรอืไม่ ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงันี้ 
           1. หากผลการตรวจสอบพบว่าอนุกรมเวลามสี่วนประกอบของแนวโน้ม จะต้องมกีาร
ก าจดัแนวโน้มออกก่อนที่จะทดสอบค่าเฉลี่ยของอนุกรมเวลาในแต่ละเดอืน ซึ่งวธิกีารก าจดั
แนวโน้มม ี2 วธิ ีคอื ถา้พจิารณาทีก่ราฟของอนุกรมเวลาเทยีบกบัเวลาแลว้พบว่า อนุกรมเวลา
มกีารเคลื่อนไหวหรอืมกีารแกว่งตวัทีค่่อนขา้งคงทีเ่มื่อเวลาเปลีย่นแปลงไป กล่าวไดว้่า อนุกรม
เวลามคีวามเหมาะสมกบัตวัแบบบวก ควรก าจดัแนวโน้มออกดว้ยการลบ แต่ถ้าอนุกรมเวลามี
การเคลื่อนไหวหรือมีการแกว่งตัวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป กล่าวได้ว่า 
อนุกรมเวลามีความเหมาะสมกบัตัวแบบคูณ ควรก าจดัแนวโน้มออกด้วยการหาร ส าหรบั
อนุกรมเวลาราคาไข่ไก่มแีนวโน้มและมกีารเคลื่อนไหวหรอืมกีารแกว่งตวัที่เพิม่ขึน้เมื่อเวลา
เปลีย่นแปลงไป (แสดงรายละเอยีดในผลการวจิยั ภาพที ่1) จงึมคีวามเหมาะสมกบัตวัแบบคูณ 
ดงันัน้ตอ้งก าจดัแนวโน้มออกดว้ยการหาร 
           2. ตรวจสอบขอ้สมมุต ิคอื อนุกรมเวลาในแต่ละเดอืนหลงัจากก าจดัแนวโน้มออกแลว้
มกีารแจกแจงปรกตแิละมคีวามแปรปรวนเท่ากนัหรอืไม่ เพื่อเลอืกใชส้ถติสิ าหรบัการทดสอบ
ค่าเฉลีย่ของอนุกรมเวลาในแต่ละเดอืน โดยถ้าอนุกรมเวลาในแต่ละเดอืนมกีารแจกแจงปรกติ
และมคีวามแปรปรวนเท่ากนั จะใชส้ถติอิงิพารามเิตอร ์ซึง่คอื ANOVA แต่ถา้อนุกรมเวลาในแต่
ละเดอืนไม่มกีารแจกแจงปรกตหิรอืมคีวามแปรปรวนไม่เท่ากนั จะใชส้ถติไิม่องิพารามเิตอร ์ซึง่
คือ Kruskal-Wallis ผลการตรวจสอบการแจกแจงปรกติโดยใช้การทดสอบโคลโมโกรอฟ-
สเมยีรน์อฟ พบว่า p-value ของทุกเดอืนมคี่ามากกว่า 0.01 จงึสรุปไดว้่า ราคาไข่ไก่ในแต่ละ
เดอืนเมื่อก าจดัแนวโน้มออกดว้ยการหารมกีารแจกแจงปรกต ิทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 และผล
การตรวจสอบความเท่ากนัของความแปรปรวน โดยใชก้ารทดสอบของเลวนีภายใตก้ารใชม้ธัย
ฐาน พบว่า Levene Statistic = 0.134, p-value = 0.9996 จึงสรุปได้ว่า ราคาไข่ไก่ในแต่ละ
เดือนเมื่อก าจดัแนวโน้มออกด้วยการหารมีความแปรปรวนเท่ากนั ที่ระดบันัยส าคญั 0.01 
ดงันัน้การศกึษาครัง้นี้จงึควรใช ้ANOVA ในการทดสอบค่าเฉลีย่ของอนุกรมเวลาในแต่ละเดอืน
เมื่อก าจดัแนวโน้มออกดว้ยการหาร 
 
 
          3. ทดสอบค่าเฉลีย่ของอนุกรมเวลาในแต่ละเดอืนเมื่อก าจดัแนวโน้มออกดว้ยการหาร 
โดยใช ้ANOVA พบว่า ราคาไข่ไก่ในแต่ละเดอืนเมื่อก าจดัแนวโน้มออกดว้ยการหารมีค่าเฉลีย่
ไม่แตกต่างกัน (F = 0.505, p-value = 0.898) หมายความว่า อนุกรมเวลาชุดนี้ ไม่มี
สว่นประกอบของความผนัแปรตามฤดกูาล 
อย่างไรกต็าม ถึงแม้ว่าอนุกรมเวลาราคาไข่ไก่จะมเีพยีงส่วนประกอบของแนวโน้ม  
แต่การศกึษาครัง้นี้จะพจิารณาวธิกีารสรา้งตวัแบบพยากรณ์ทีม่คีวามเหมาะสมกบัอนุกรมเวลา
ทุกรปูแบบ ซึง่หมายถงึอนุกรมเวลาดงัต่อไปนี้ 
           1. อนุกรมเวลาทีม่เีฉพาะสว่นประกอบของแนวโน้ม ไดแ้ก่ วธิบีอกซ์-เจนกนิส ์(เมื่อใช้
ตวัแบบ Autoregressive Integrated Moving Average: ARIMA) วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้
เลขชีก้ าลงัของโฮลต ์วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของบราวน์ และวธิกีารปรบัเรยีบ
ดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่แีนวโน้มแบบแดม  
            2. อนุกรมเวลาที่มเีฉพาะส่วนประกอบของความผนัแปรตามฤดูกาล ได้แก่  วธิกีาร
ปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ฤีดกูาลอย่างง่าย  
            3. อนุกรมเวลาทีม่ที ัง้ส่วนประกอบของแนวโน้มและความผนัแปรตามฤดูกาล ไดแ้ก่ 
วธิบีอกซ์-เจนกนิส ์(เมื่อใช้ตวัแบบ Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average: 
SARIMA) วธิกีารปรบัเรยีบด้วยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบบวก และวธิกีารปรบัเรยีบ
ดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบคณู  
ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ได้สรา้งตวัแบบพยากรณ์ใหม้คีวามเหมาะสมกบัอนุกรมเวลา
ทุกรูปแบบนัน้เพื่อใหค้รอบคลุมตวัแบบพยากรณ์ทีด่ทีีสุ่ด เนื่องจากผลการพจิารณาค่า MAPE 
และ RMSE ของขอ้มลูชุดที ่1 ดงัตารางที ่1 พบว่า วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ี
ฤดูกาลอย่างง่าย มคี่า MAPE และ RMSE ต ่าทีสุ่ด ซึง่จะเหน็ว่าวธิกีารนี้มคีวามเหมาะสมกบั
อนุกรมเวลาที่มีเพียงส่วนประกอบของความผันแปรตามฤดูกาลเท่านัน้ แต่กลับมีความ
เหมาะสมกบัอนุกรมเวลาราคาไขไ่ก่ทีม่เีพยีงสว่นประกอบของแนวโน้ม  
 
ตารางท่ี 1 ค่า MAPE และ RMSE ของขอ้มลูชุดที ่1  
วิธีการพยากรณ์ MAPE RMSE 
บอกซ์-เจนกนิส ์ 3.2922 0.1074 
โฮลต ์ 3.6682 0.1218 
บราวน์ 4.0368 0.1358 
แดม 3.6136 0.1205 
ฤดกูาลอย่างงา่ย 3.1819 0.1053 
วนิเทอรแ์บบบวก 3.2181 0.1062 
วนิเทอรแ์บบคณู 3.5877 0.1185 
 
 
สญัลกัษณ์ทีใ่ชส้ าหรบัวธิกีารสรา้งตวัแบบพยากรณ์ในหวัขอ้ที ่1-7 แสดงดงันี้ 
  tYˆ   และ t mYˆ   แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t และเวลา t + m ตามล าดบั โดยที่ m 
แทนจ านวนช่วงเวลาทีต่อ้งการพยากรณ์ไปขา้งหน้า 
  
t  แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนที่มกีารแจกแจงปรกติและเป็นอสิระกนั
ดว้ยค่าเฉลีย่เท่ากบัศนูย ์และความแปรปรวนเท่ากนัทุกช่วงเวลา 
  
ta , tb  และ tSˆ  แทนค่าประมาณ ณ เวลา t แสดงระยะตัดแกน Y, ความชนัของ
แนวโน้ม และความผนัแปรตามฤดกูาล ตามล าดบั 
   ,  ,   และ   แทนค่าคงตวัการปรบัเรยีบ โดยที่ 0 1  , 0 1   , 0 1    
และ 0 1    
   t แทนช่วงเวลา ซึง่มคี่าตัง้แต่ 1 ถงึ n1 เมื่อ n1 แทนจ านวนขอ้มลูในอนุกรมเวลาชุดที ่
1  
   s แทนจ านวนคาบของฤดกูาล 
 
วิธีการสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการทางสถิติทัง้  7 วิธี ที่ต้องการศึกษา  
แสดงรายละเอียดดงัหวัขอ้ที่ 1-7 หวัข้อที่ 8 เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบ
พยากรณ์โดยพิจารณาที่อนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ และส าหรบั
หวัขอ้ที ่9 จะเป็นการเปรยีบเทยีบความถูกต้องของการพยากรณ์ขอ้มูลชุดที ่2 เมื่อใชต้วัแบบ
พยากรณ์ทีส่รา้งจากขอ้มลูชุดที ่1 โดยพจิารณาจากเกณฑ ์MAPE และ RMSE ทีต่ ่าทีส่ดุ 
              1. การพยากรณ์โดยวิธีบอกซ-์เจนกินส ์(Box-Jenkins Method) 
    การพยากรณ์โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาที่มีทัง้
สว่นประกอบของแนวโน้มและความผนัแปรตามฤดกูาล มตีวัแบบในรปูทัว่ไป คอื SARIMA (p, 
d, q)(P, D, Q)s แสดงดงัสมการที่ (1) [7] แต่ในกรณีที่อนุกรมเวลามเีพยีงส่วนประกอบของ
แนวโน้มเท่านัน้ ตวัแบบจะสามารถถูกลดรปูเหลอืเพยีง ARIMA(p, d, q) 
 
                           
Dds s s
p P t q Q tB B 1 B 1 B Y B B                                (1) 
 
      เมื่อ    sp PB B    แทนค่าคงตวั (Constant) โดยที่  แทนค่าเฉลี่ยของอนุกรม
เวลาทีค่งที ่(Stationary) 
       2p 1 2B 1 B B       … ppB แทนตวัด าเนินการสหสมัพนัธใ์นตวัอนัดบัที ่p กรณี
ไม่มฤีดกูาล (Non-Seasonal Autoregressive Operator of Order p: AR(p)) 
      s s 2sP 1 2B 1 B B    … PsPB แทนตวัด าเนินการสหสมัพนัธใ์นตวัอนัดบัที ่P 
กรณีมฤีดกูาล (Seasonal Autoregressive Operator of Order P: SAR(P)) 
       2q 1 2B 1 B B       … qqB  แทนตวัด าเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่อนัดบัที่ q กรณี
ไม่มฤีดกูาล (Non-Seasonal Moving Average Operator of Order q: MA(q)) 
 
 
     s s 2sQ 1 2B 1 B B    … QsQB แทนตัวด าเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่อันดับที่ Q 
กรณีมฤีดกูาล (Seasonal Moving Average Operator of Order Q: SMA(Q)) 
     d และ D แทนล าดบัทีข่องการหาผลต่างและผลต่างฤดกูาล ตามล าดบั 
     B แทนตวัด าเนินการถอยหลงั (Backward Operator) โดยที ่ s
t t sB Y Y   
 
              2. การพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของโฮลต ์(Holt’s 
Exponential Smoothing Method) 
               การปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของโฮลต ์มคีวามเหมาะสมกบัอนุกรมเวลาที่
มสีว่นประกอบของแนวโน้มทีเ่ป็นเสน้ตรงและไม่มคีวามผนัแปรตามฤดกูาล มคี่าคงตวัการปรบั
เรยีบ 2 ตวั คอื ค่าคงตวัการปรบัเรยีบของค่าระดบั (Level:  ) และค่าคงตวัการปรบัเรยีบของ
ค่าความชนั (Trend:  ) ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงัสมการที ่(2) [8] 
 
                 t m t tYˆ a b m                                                                        (2) 
  
              3. การพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลังของบราวน์ 
(Brown’s Exponential Smoothing Method) 
               การปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของบราวน์ มคีวามเหมาะสมกบัอนุกรมเวลา
ที่มแีนวโน้มเป็นเสน้ตรงและไม่มสี่วนประกอบของความผนัแปรตามฤดูกาลเช่นเดียวกบัการ
ปรบัเรยีบด้วยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของโฮลต์ แต่มกีารก าหนดใหค้่าคงตวัการปรบัเรยีบของค่า
ระดบัและค่าคงตวัการปรบัเรยีบของค่าความชนัเท่ากนั ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า การปรบัเรยีบ
ดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของบราวน์เป็นกรณีพเิศษของการปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลังของ
โฮลต ์ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงัสมการที ่(3) [8] 
 
                  t m t tYˆ a b m 1 1                                                               (3) 
 
              4. การพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัท่ีมีแนวโน้มแบบ
แดม (Damped Trend Exponential Smoothing Method) 
               การปรบัเรยีบด้วยเสน้โค้งเลขชี้ก าลงัที่มแีนวโน้มแบบแดม มคีวามเหมาะสมกบั
อนุกรมเวลาที่มีส่วนประกอบของแนวโน้มที่เป็นเส้นตรงและไม่มีความผนัแปรตามฤดูกาล
เช่นเดียวกบัการปรบัเรยีบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัของโฮลต์ แต่อตัราการเปลี่ยนแปลงของ
แนวโน้มนัน้ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะช้ากว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่เป็น
เส้นตรงของการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัของโฮลต์ รวมถึงความชนัจะมีค่าลดลง 
ตามเวลา ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงัสมการที ่(4) [8] 
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             5. การพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัท่ีมีฤดูกาลอย่าง
ง่าย (Simple Seasonal Exponential Smoothing Method) 
              การปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัที่มีฤดูกาลอย่างง่าย มีความเหมาะสมกบั
อนุกรมเวลาทีไ่ม่มสีว่นประกอบของแนวโน้ม แต่มเีพยีงความผนัแปรตามฤดกูาล โดยความผนั
แปรตามฤดกูาลมคี่าเท่ากนัทุกช่วงเวลา ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงัสมการที ่(5) [6] 
 
                 t t tˆYˆ a S                                                                              (5) 
 
            6. การพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของวินเทอรแ์บบ
บวก (Winters’ Additive Exponential Smoothing Method) 
             การปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัของวนิเทอร์แบบบวก มีความเหมาะสมกบั
อนุกรมเวลาทีม่สี่วนประกอบของแนวโน้มทีเ่ป็นเสน้ตรงและมคีวามผนัแปรตามฤดูกาล โดยที่
อตัราส่วนของความผนัแปรตามฤดูกาลต่อค่าแนวโน้มมคี่าคงที่ กล่าวคอือตัราส่วนของความ
ผันแปรตามฤดูกาลต่อค่าแนวโน้มมีค่าไม่เพิ่มขึ้นและไม่ลดลงตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป  
ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงัสมการที ่(6) [6]  
 
                 t m t t tˆYˆ a b m S                                                                     (6) 
 
             7. การพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของวินเทอรแ์บบ
คณู (Winters’ Multiplicative Exponential Smoothing Method) 
              การปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัของวินเทอร์แบบคูณ มีความเหมาะสมกบั
อนุกรมเวลาทีม่สี่วนประกอบของแนวโน้มทีเ่ป็นเสน้ตรงและมคีวามผนัแปรตามฤดูกาล โดยที่
อัตราส่วนของความผันแปรตามฤดูกาลต่อค่าแนวโน้มมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเวลาที่
เปลีย่นแปลงไป ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงัสมการที ่(7) [6] 
 
                  t m t t tˆYˆ a b m S                                                                      (7) 
 
             8. การตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบพยากรณ์ 
              หลงัจากทีไ่ดต้วัแบบพยากรณ์แล้วจะด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของตวั
แบบพยากรณ์โดยพจิารณาอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ดงันี้  
              8.1 ความคลาดเคลื่อนตอ้งมกีารแจกแจงปรกต ิตรวจสอบโดยใชก้ารทดสอบโคลโม
โกรอฟ-สเมยีรน์อฟ  
 
 
              8.2 ความคลาดเคลื่อนต้องมีการเคลื่อนไหวเป็นอิสระกัน ตรวจสอบโดยใช้การ
ทดสอบรนั (Runs Test)  
              8.3 ความคลาดเคลื่อนต้องมคี่าเฉลี่ยเท่ากบัศูนย์ ตรวจสอบโดยใช้การทดสอบที  
(t-Test)  
              8.4 ความคลาดเคลื่อนต้องมคีวามแปรปรวนเท่ากนัทุกช่วงเวลา ตรวจสอบโดยใช้
การทดสอบของเลวนีภายใตก้ารใชม้ธัยฐาน 
          หากพบว่าอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งไม่เป็นจริง  
จะสรุปว่าตวัแบบพยากรณ์นัน้ไม่เหมาะสม และไม่สมควรน าไปใชใ้นการพยากรณ์ต่อไป 
             9. การเปรียบเทียบความถกูต้องของตวัแบบพยากรณ์ 
              การวจิยัครัง้นี้ไดค้ดัเลอืกตวัแบบพยากรณ์ทีม่คีวามถูกตอ้งและเหมาะสมกบัอนุกรม
เวลาราคาไข่ไก่ โดยการเปรยีบเทยีบราคาไข่ไก่ของขอ้มูลชุดที ่ 2 ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 
ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 กบัค่าพยากรณ์จากวธิกีารทางสถติทิัง้ 7 วธิ ีเพื่อค านวณค่า MAPE 
และ RMSE โดยตวัแบบพยากรณ์ทีใ่หค้่า MAPE และ RMSE ต ่าทีส่ดุ จดัเป็นตวัแบบทีม่คีวาม
ถูกต้องและเหมาะสมกบัอนุกรมเวลาชุดนี้มากทีสุ่ด เนื่องจากใหค้่าพยากรณ์ทีม่คีวามแตกต่าง
กบัข้อมูลจริงน้อยที่สุด เกณฑ์ MAPE และ RMSE แสดงดงัสมการที่ (8) และสมการที่ (9) 
ตามล าดบั [6] จากนัน้ผูว้จิยัจะใชต้วัแบบพยากรณ์ที่มคีวามถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดใน
การพยากรณ์ราคาไขไ่ก่ ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืนธนัวาคม 2561 ต่อไป 
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  เมื่อ t t tˆe Y Y   แทนความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ณ เวลา t 
   
tY  และ tYˆ  แทนอนุกรมเวลาและค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ตามล าดบั 
     t แทนช่วงเวลา ซึง่มคี่าตัง้แต่ 1 ถงึ n2 โดยที ่n2 แทนจ านวนขอ้มลู
ในอนุกรมเวลาชุดที ่2 
 
ผลการวิจยั 
จากการพจิารณาลกัษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาราคาไข่ไก่ชุดที่ 1 ตัง้แต่
เดอืนมกราคม 2548 ถึงเดอืนสงิหาคม 2560 จ านวน 152 ค่า พบว่า ราคาไข่ไก่มแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ และไม่มสีว่นประกอบของความผนัแปรตามฤดกูาล  
 
 
 
ภาพท่ี 1 ลกัษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาราคาไขไ่ก ่
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2548 ถงึเดอืนสงิหาคม 2560 
 
             1. ผลการพยากรณ์โดยวิธีบอกซ-์เจนกินส ์ 
              จากกราฟ Autocorrelation Function (ACF) และ Partial Autocorrelation Function 
(PACF) ดงัภาพที่ 2 พบว่า อนุกรมเวลายงัไม่คงที่ (Non-Stationary) ดงันัน้ผู้วิจยัจึงแปลง
ขอ้มูลดว้ยผลต่างล าดบัที ่1 (d = 1) ไดก้ราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาทีแ่ปลงขอ้มลู
แล้ว แสดงดงัภาพที่ 3 ซึ่งพบว่า อนุกรมเวลามีลกัษณะคงที่ จึงก าหนดตัวแบบพยากรณ์ที่
เป็นไปได้เริม่ต้น คอื ตวัแบบ AR(2, 3, 4, 17, 19) I(1) MA(2, 3, 15, 17, 19, 24) พร้อมกบั
ประมาณค่าพารามเิตอร ์โดยตวัแบบพยากรณ์ทีม่พีารามเิตอรท์ุกตวัมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.01  
มคี่าเกณฑส์ารสนเทศเบยเ์ซยีน (Bayesian Information Criterion: BIC) เท่ากบั -4.290 และมี
ค่าสถติ ิLjung-Box Q ไม่มนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 (Ljung-Box Q ณ lag 18 = 16.935, p-value 
= 0.260) คอื ตวัแบบ AR(17, 19) I(1) MA(2, 17) ไม่มพีจน์ค่าคงตวั เมื่อตรวจสอบคุณลกัษณะ
ของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ที่ระดบันัยส าคญั 0.01 พบว่า ความคลาดเคลื่อนมี
การแจกแจงปรกต ิ(Kolmogorov-Smirnov Z = 0.543, p-value = 0.93) มกีารเคลื่อนไหวเป็น
อิสระกัน (แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 4 ซึ่งพบว่า ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ในตัว 
และสมัประสทิธิส์หสมัพนัธใ์นตวับางส่วนของความคลาดเคลื่อนตกอยู่ในขอบเขตความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 99 และ Runs Test: Z = -1.061, p-value = 0.289) มคี่าเฉลีย่เท่ากบัศนูย ์(t = 0.235, 
p-value = 0.815) และมีความแปรปรวนเท่ากันทุกช่วงเวลา (Levene Statistic = 1.381,  
p-value = 0.188) ดังนัน้ตัวแบบ AR(17, 19) I(1) MA(2, 17) ไม่มีพจน์ค่าคงตัว มีความ
เหมาะสม ซึง่จากสมการที ่(1) สามารถเขยีนเป็นตวัแบบไดด้งันี้ 
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จากการแทนคา่ประมาณพารามเิตอรใ์นตารางที ่2 จะไดต้วัแบบพยากรณ์แสดงดงันี้ 
 
   t t 1 t 17 t 18 t 19 t 20 t 2 t 17Yˆ Y 0.592259 Y Y 0.406209 Y Y 0.477319e 0.521820e              (10) 
 
  เมื่อ tYˆ  แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 
   
t jY    แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t – j 
   
t je   แทนความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ณ เวลา t – j 
 
ภาพท่ี 2 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาราคาไขไ่ก ่
 
ภาพท่ี 3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาราคาไขไ่ก่เมือ่แปลงขอ้มลูดว้ยผลต่างล าดบั
ที ่1 
 
ตารางท่ี 2 ค่าประมาณพารามเิตอรข์องตวัแบบ AR(17, 19) I(1) MA(2, 17) 
พารามิเตอร ์
ค่าประมาณ 
พารามิเตอร ์
ความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 
t p-value 
17  -0.592259 0.054 -10.908 < 0.0001 
19  -0.406209 0.053 -7.638 < 0.0001 
2  0.477319 0.066 7.182 < 0.0001 
17  -0.521820 0.073 -7.166 < 0.0001 
 
 
 
ภาพท่ี 4 กราฟ ACF และ PACF ของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ 
โดยวธิบีอกซ-์เจนกนิสท์ีม่ตีวัแบบ AR(17, 19) I(1) MA(2, 17) ไม่มพีจน์ค่าคงตวั 
 
            2. ผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของโฮลต ์
             จากการตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยวธิกีาร
ท าใหเ้รยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของโฮลต ์ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 พบว่า ความคลาดเคลื่อนมี
การแจกแจงปรกต ิ(Kolmogorov-Smirnov Z = 0.623, p-value = 0.833) มกีารเคลื่อนไหวเป็น
อิสระกัน (Runs Test: Z = -2.279, p-value = 0.023) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ ( t = -0.32,  
p-value = 0.75) และมคีวามแปรปรวนเท่ากนัทุกชว่งเวลา (Levene Statistic = 0.6, p-value = 
0.826) ดงันัน้ตวัแบบพยากรณ์ทีไ่ดม้คีวามเหมาะสม ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงันี้ 
 
                   t mYˆ 2.739997 0.004984 m                                                     (11) 
 
  เมื่อ t mYˆ   แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + m โดยที ่m = 1 แทนเดอืนกนัยายน 2560 
 
             3. ผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของบราวน์ 
              จากการตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยวธิกีาร
ท าใหเ้รยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของบราวน์ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 พบว่า ความคลาดเคลื่อน
มกีารแจกแจงปรกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 0.649, p-value = 0.793) มกีารเคลื่อนไหว
เป็นอสิระกนั (Runs Test: Z = -2.441, p-value = 0.015) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบัศูนย์ (t = 0.015,  
p-value = 0.988) และมีความแปรปรวนเท่ากันทุกช่วงเวลา (Levene Statistic = 0.75,  
p-value = 0.689) ดงันัน้ตวัแบบพยากรณ์ทีไ่ดม้คีวามเหมาะสม ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงันี้ 
 
 
 
                  t m
1
Yˆ 2.715506 0.022219 m 1
0.537239

 
    
 
                               (12) 
 
  เมื่อ t mYˆ   แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + m โดยที ่m = 1 แทนเดอืนกนัยายน 2560 
 
             4. ผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัท่ีมีแนวโน้ม
แบบแดม 
              จากการตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยวธิกีาร
ท าให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังที่มีแนวโน้มแบบแดม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 พบว่า 
ความคลาดเคลื่อนมกีารแจกแจงปรกต ิ(Kolmogorov-Smirnov Z = 0.527, p-value = 0.944) 
มกีารเคลื่อนไหวเป็นอสิระกนั (Runs Test: Z = -2.116, p-value = 0.034) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั
ศูนย ์(t = 0.19, p-value = 0.85) และมคีวามแปรปรวนเท่ากนัทุกช่วงเวลา (Levene Statistic 
= 0.536, p-value = 0.876) ดงันัน้ตวัแบบพยากรณ์ที่ได้มคีวามเหมาะสม ตวัแบบพยากรณ์
แสดงดงันี้ 
 
                  
m
i
t m
i 1
Yˆ 2.739999 0.039988 0.099876

                                         (13) 
 
     เมื่อ t mYˆ   แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + m โดยที ่m = 1 แทนเดอืนกนัยายน 2560 
 
             5. ผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัท่ีมีฤดูกาล 
อย่างง่าย 
              จากการตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยวธิกีาร
ปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ฤีดกูาลอย่างง่าย ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 พบว่า ความคลาด
เคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 0.571, p-value = 0.9) มีการ
เคลื่อนไหวเป็นอสิระกนั (Runs Test: Z = -0.814, p-value = 0.416) มคี่าเฉลีย่เท่ากบัศูนย ์(t 
= 0.065, p-value = 0.948) และมีความแปรปรวนเท่ากนัทุกช่วงเวลา (Levene Statistic = 
0.601, p-value = 0.825) ดงันัน้ตวัแบบพยากรณ์ทีไ่ดม้คีวามเหมาะสม ตวัแบบพยากรณ์แสดง
ดงันี้ 
                t tˆYˆ 2.6211 S                                                           (14) 
 
     เมื่อ tYˆ แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 
           tSˆ  แทนดชันีฤดูกาล รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3 ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่า 
ราคาไข่ไก่ของเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกนัยายน และเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี มคี่าสงูกว่า
เดอืนอื่น ๆ เน่ืองจากมคี่าดชันีฤดกูาลมากกว่า 0 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ดชันีฤดูกาลของอนุกรมเวลาราคาไข่ไก่ จากวธิกีารปรบัเรยีบด้วยเส้นโค้งเลขชี้
ก าลงัอย่างง่าย 
เดือน ดชันีฤดกูาล เดือน ดชันีฤดกูาล 
มกราคม -0.106447 กรกฎาคม 0.042014 
กุมภาพนัธ ์ -0.076447 สงิหาคม 0.118937 
มนีาคม -0.080294 กนัยายน 0.101053 
เมษายน -0.073370 ตุลาคม -0.008114 
พฤษภาคม 0.028937 พฤศจกิายน 0.030219 
มถุินายน 0.076630 ธนัวาคม -0.047281 
 
            6. ผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของวินเทอร์
แบบบวก 
             จากการตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยวธิกีาร
ปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังของวินเทอร์แบบบวก  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 พบว่า 
ความคลาดเคลื่อนมกีารแจกแจงปรกต ิ(Kolmogorov-Smirnov Z = 0.509, p-value = 0.958) 
มกีารเคลื่อนไหวเป็นอสิระกนั (Runs Test: Z = -1.465, p-value = 0.143) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั
ศูนย์ (t = -0.479, p-value = 0.633) และมีความแปรปรวนเท่ากันทุกช่วงเวลา (Levene 
Statistic = 0.6, p-value = 0.826) ดังนัน้ตัวแบบพยากรณ์ที่ได้มีความเหมาะสม ตัวแบบ
พยากรณ์แสดงดงันี้ 
 
                   t m tˆYˆ 2.64213 0.004649m S                                                  (15) 
 
  เมื่อ t mYˆ   แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + m โดยที ่m = 1 แทนเดอืนกนัยายน 2560 
     tSˆ     แทนดชันีฤดูกาล รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่4 ซึง่สามารถอธบิายไดว้่า 
ราคาไข่ไก่ของเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกนัยายน และเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี มคี่าสงูกว่า
เดอืนอื่น ๆ เน่ืองจากมคี่าดชันีฤดกูาลมากกว่า 0 
 
ตารางท่ี 4 ดชันีฤดูกาลของอนุกรมเวลาราคาไข่ไก่ จากวธิกีารปรบัเรยีบด้วยเส้นโค้งเลขชี้
ก าลงัของวนิเทอรแ์บบบวก 
เดือน ดชันีฤดกูาล เดือน ดชันีฤดกูาล 
มกราคม -0.086355 กรกฎาคม 0.026828 
กุมภาพนัธ ์ -0.062234 สงิหาคม 0.097872 
มนีาคม -0.071960 กนัยายน 0.109386 
เมษายน -0.070917 ตุลาคม -0.005661 
พฤษภาคม 0.025511 พฤศจกิายน 0.026793 
มถุินายน 0.067324 ธนัวาคม -0.056587 
 
 
          7. ผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของวินเทอร์
แบบคณู 
             จากการตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยวธิกีาร
ปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังของวินเทอร์แบบคูณ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 พบว่า 
ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 0.48, p-value = 0.975)  
มคี่าเฉลีย่เท่ากบัศนูย ์(t = -0.509, p-value = 0.612) และมคีวามแปรปรวนเท่ากนัทุกช่วงเวลา 
(Levene Statistic = 0.613, p-value = 0.815) แต่มีการเคลื่อนไหวไม่เป็นอิสระกัน (Runs 
Test: Z = -3.092, p-value = 0.002) นัน่หมายความว่า ตวัแบบพยากรณ์โดยวธินีี้ไม่มคีวาม
เหมาะสม จงึไม่น าเสนอตวัแบบไว ้ณ ทีน่ี้ รวมถงึจะไม่มกีารน าตวัแบบไปพยากรณ์ขอ้มูลชุดที ่
2 เพื่อเปรยีบเทยีบค่า MAPE และ RMSE  
             8. ผลการเปรียบเทียบความถกูต้องของตวัแบบพยากรณ์ 
              จากการเปรยีบเทยีบค่าจรงิกบัค่าพยากรณ์ราคาไขไ่ก่ของขอ้มลูชุดที ่2 ตัง้แต่เดอืน
กันยายน 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 6 ค่า โดยการค านวณค่า MAPE  
และ RMSE ในสมการที ่(8) และสมการที ่(9) ตามล าดบั ไดผ้ลแสดงดงัตารางที ่5 
 
ตารางท่ี 5 ค่า MAPE และ RMSE ของขอ้มลูชุดที ่2  
วิธีการพยากรณ์ MAPE RMSE 
บอกซ์-เจนกนิส ์ 4.1634 0.1304 
โฮลต ์ 7.1261 0.1952 
บราวน์ 9.1519 0.2523 
แดม 6.5416 0.1805 
ฤดกูาลอย่างงา่ย 2.8503 0.0844 
วนิเทอรแ์บบบวก 2.8872 0.0943 
 
           จากตารางที ่5 พบว่า เมื่อใชต้วัแบบพยากรณ์ของวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชี้
ก าลงัที่มฤีดูกาลอย่างง่าย ในสมการที่ (14) ได้ค่า MAPE และ RMSE ต ่าที่สุด ดงันัน้วธิกีาร
พยากรณ์นี้จงึเป็นวธิทีี่มคีวามถูกต้องและเหมาะสมกบัอนุกรมราคาไข่ไก่ชุดนี้มากทีสุ่ด โดย
วธิกีารพยากรณ์นี้มคีวามผดิพลาดจากการพยากรณ์เพยีงร้อยละ 2.8503 (MAPE = 2.8503) 
หรอืมคีวามผดิพลาดจากการพยากรณ์ 0.0844 บาท/ฟอง (RMSE = 0.0844) เมื่อใช้วธิกีาร
พยากรณ์นี้ในการพยากรณ์ราคาไข่ไก่ ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืนธนัวาคม 2561 ได้ผลการ
พยากรณ์แสดงดงัตารางที ่6  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6 ค่าพยากรณ์ราคาไขไ่ก่ (บาท/ฟอง) ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืนธนัวาคม 2561 
ช่วงเวลา ราคาไข่ไก่ ช่วงเวลา ราคาไข่ไก่ ช่วงเวลา ราคาไข่ไก่ 
ม.ีค. 2561 2.54 ก.ค. 2561 2.66 พ.ย. 2561 2.65 
เม.ย. 2561 2.55 ส.ค. 2561 2.74 ธ.ค. 2561 2.57 
พ.ค. 2561 2.65 ก.ย. 2561 2.72   
ม.ิย. 2561 2.70 ต.ค. 2561 2.61   
 
สรปุและอภิปรายผล 
การวิจยัครัง้นี้ได้น าเสนอวธิกีารสร้างและคดัเลอืกตวัแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกบั
อนุกรมเวลาราคาไข่ไก่ โดยใช้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ตัง้แต่
เดอืนมกราคม 2548 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 จ านวน 158 ค่า ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มลูออกเป็น 2 
ชุด ชุดที่ 1 คือข้อมูลตัง้แต่เดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 จ านวน 152 ค่า 
ส าหรบัการสรา้งตวัแบบพยากรณ์โดยวธิกีารทางสถติทิัง้หมด 7 วธิ ีไดแ้ก่ วธิบีอกซ์-เจนกนิส ์
วิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัของโฮลต์ วิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงั 
ของบราวน์ วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่แีนวโน้มแบบแดม วธิกีารปรบัเรยีบดว้ย
เสน้โค้งเลขชี้ก าลงัทีม่ฤีดูกาลอย่างง่าย วธิกีารปรบัเรยีบด้วยเสน้โค้งเลขชีก้ าลงัของวนิเทอร์
แบบบวก และวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเส้นโคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบคูณ ชุดที ่2 คอืขอ้มูล
ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 ถึงเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 จ านวน 6 ค่า ส าหรบัการเปรยีบเทยีบ
ความถูกต้องของตัวแบบพยากรณ์ด้วยเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ย 
(MAPE) และเกณฑ์รากที่สองของความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (RMSE) ที่ต ่ าที่สุด  
ผลการศกึษาพบว่า วธิกีารปรบัเรยีบด้วยเสน้โค้งเลขชี้ก าลงัที่มฤีดูกาลอย่างง่าย เป็นวธิทีี่มี
ความถูกตอ้งและเหมาะสมมากทีส่ดุ ซึง่มตีวัแบบพยากรณ์ดงันี้ 
 
t t
ˆYˆ 2.6211 S   
 
  เมื่อ tYˆ  แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t 
       tSˆ   แทนดชันีฤดกูาล  
 
เมื่อใช้วธิกีารปรบัเรยีบด้วยเสน้โค้งเลขชี้ก าลงัที่มฤีดูกาลอย่างง่ายในการพยากรณ์
ราคาไขไ่ก่ ตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืนธนัวาคม 2561 พบว่า ราคาไขไ่ก่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เพยีง
เล็กน้อย ซึ่งผลการศึกษาครัง้นี้มีความขดัแย้งกับการศึกษาของวรางคณา กีรติวิบูลย์  [4]  
ทีพ่บว่า วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของโฮลต์ มคีวามเหมาะสมกบัการพยากรณ์
ราคาไข่ไก่มากที่สุด อาจเนื่องมาจากการศึกษาของวรางคณา กีรติวิบูลย์  [4] นัน้ได้ศึกษา
วธิกีารพยากรณ์เพยีง 2 วธิเีท่านัน้ จงึไม่ครอบคลุมวธิกีารพยากรณ์ทีด่ทีีส่ดุ 
 
 
จากผลการวเิคราะหอ์นุกรมเวลาราคาไขไ่ก่ของขอ้มลูชุดที ่1 ทีพ่บว่า อนุกรมเวลาชุด
นี้มเีพยีงสว่นประกอบของแนวโน้ม ซึง่วธิกีารพยากรณ์ทีม่คีวามเหมาะสมควรจะเป็นวธิบีอกซ์-
เจนกนิส ์(เมื่อใช้ตวัแบบ ARIMA) วธิกีารปรบัเรยีบด้วยเสน้โค้งเลขชี้ก าลงัของโฮลต์ วธิกีาร
ปรบัเรยีบด้วยเสน้โค้งเลขชีก้ าลงัของบราวน์ และวธิกีารปรบัเรยีบด้วยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ี
แนวโน้มแบบแดม แต่ผลการศกึษาครัง้นี้กลบัพบว่า วธิกีารทีม่คีวามเหมาะสม คอื วธิกีารปรบั
เรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ฤีดูกาลอย่างง่าย ซึง่มคีวามเหมาะสมกบัอนุกรมเวลาทีม่เีพยีง
ส่วนประกอบของความผนัแปรตามฤดูกาลเท่านัน้ ดงันัน้การศกึษาเกีย่วกบัการสรา้งตวัแบบ
พยากรณ์ทุกครัง้ ผูว้จิยัควรพจิารณาวธิกีารพยากรณ์ทีห่ลากหลาย เพื่อใหค้รอบคลุมตวัแบบ
พยากรณ์ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ซึง่การศกึษาครัง้นี้ยงัไดพ้จิารณาวธิกีารพยากรณ์อื่น ๆ เช่น วธิกีาร
แยกส่วนประกอบอนุกรมเวลา ผลการศกึษาพบว่า ค่า MAPE และ RMSE ของขอ้มูลชุดที ่1 
และชุดที ่2 จากวธิกีารพยากรณ์นี้สงูกว่าทัง้ 7 วธิกีารพยากรณ์ทีไ่ดน้ าเสนอในการศกึษาครัง้นี้ 
อย่างไรก็ตาม ราคาไข่ไก่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ อาจเพราะสถานการณ์การผลิต 
สถานการณ์ตลาด ปริมาณความต้องการบริโภคภายในและต่างประเทศ สภาวะเศรษฐกิจ 
นโยบายการคา้-การสง่ออกระหว่างประเทศ หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้จงึควรพจิารณา
ตัวแปรเหล่านี้ โดยน ามาสร้างเป็นตวัแบบถดถอย (Regression Model) ซึ่งอาจท าให้ได้ตวั
แบบพยากรณ์ทีม่คีวามถกูตอ้งเหมาะสมมากยิง่ขึน้ [9] อกีทัง้เมื่อมรีาคาไขไ่ก่ทีเ่ป็นปัจจบุนัมาก
ขึน้ ผูว้จิยัควรน ามาปรบัปรุงตวัแบบ เพื่อใหไ้ดต้วัแบบพยากรณ์ทีม่คีวามเหมาะสมส าหรบัการ
พยากรณ์ค่าในอนาคตต่อไป 
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